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О ПРИБЛИЖЕНИИ 
НАИПРОСТЕЙШИМИ ДРОБЯМИ 
Наипростейшей дробью называется рациональная функция 
вида 
n 1 rп(z) = 2:--, ak Е С, п Е N. 
k=l z - ak 
Аппроксимации наипростейшими дробями стали изучаться 
по инициативе Е. П . Долженко. Приведем некоторые результа­
ты качественного характера. 
Наипростейшие дроби с полюсами вне компакта К С С 
со связным дополнением плотны в пространстве АС(К) функ­
ций, непрерывных на К и аналитических в его внутренних 
точках llJ. Наипростейшие дроби с полюсами вне действитель­
ной оси JR плотны в пространстве Co(JR) [2], но, как следует 
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из результатов [3), не плотны ни в одном из (содержащих их) 
пространств Lp(IR) , 1 < р < оо . Класс функций из Lp(IR), 
с любой точностью приближаемых в этом пространстве наи­
простейшими дробями, описан в (4). В случае полуоси lR+ = 
= (О , оо) наипростейшие дроби плотны в пространстве Lp(IR+) 
при р ~ 2 и не плотны в этом пространстве при 1 < р < 2 [5]. 
Следующие результаты - о приближении наипростейшими 
дробями с ограничениями на расположение их полюсов. 
Теорема 1. Для любого 'У Е [О, 7Г /2] наипростейшие дроби 
с полюсами в угле А..., = { z : arg z Е ('У, 27Г - 'У)} содержатся 
в собственном полупростро:нстве nростра:нства Lp(IR+) при 
каждом р Е ( 1, 2;~2~...,) и всюду плотнъ~ в Lp(IR+) при каждом 
р >- 27r-2] 
,,,.. 7r-2--y . 
Теорема 2. Пустъ К С С - компакт со св.язн·ым до­
rш.лиением, а св.язнъ~й компакт Е С С н.е пересекаете.я с К . 
Наипростейшие дроби с полюсами на Е плотнъt в простран­
стве АС(К) тогда и только тогда, когда К н.е пересекаете.я 
с неограни'Ч.енной компонентой дополн.ени.я к Е. 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
ект 08-01-00648). 
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ХАОТИЧНОСТЬ КОММУТИРУЮЩИХ 
С ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕМ ДАНКЛА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВА 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть H(G) - пространство голоморфных функций в од­
носвязной области G ~ С, наделенное топологией равномер­
ной сходимости на компактах. . Область G симметрична от­
носительно начала координат. Дифференциально-разностный 
оператор Данкла определяется по правилу 
[ЛaJI (z) := J'(z) + 2а; 1. f(z) -/(-z)' а> -1/2. 
Он является частным случаем оператора обобщенного диф­
ференцирования (ООД) Гельфонда - Леонтьева. 
Пусть L есть линейное непрерывное преобраэование ло­
кально выпуклого пространства Е. Орбитой элемента х Е Е 
называется последовательность ОтЬ(L,х) := {x,Lx , L2 x}. Эле­
мент х называется гиnерцикли-ческим для L, если ОтЬ(L,х) 
